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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La section 13 de la ligne LGV est comprise entre la commune de La Cropte (PR 82,9) et
celle  de  Bazougers (PR 90,7)  et  s’étend  sur  7,8 km environ  (42,60 ha).  Le  diagnostic
archéologique  a  été mené  sur  la  quasi-totalité  des  terrains :  134 sondages  ont  été
réalisés dont 71 se sont révélés positifs.
2 18 indices de site ont été repérés sur le  tracé de la  section 13.  Ils  matérialisent des
occupations  anciennes  datées  du  Néolithique  ancien/moyen 1  (La  Vagette 1,  La
Rivière 1  avec  habitat  et  débitage),  de  La Tène  moyenne/finale  (La  Grillère 1  et  La
Grillère 2), de l’Antiquité et notamment du Haut-Empire (Les Perrières, La Vagette 2, Le
Four  Rouge 1  et  Les  Venardières),  du  premier  Moyen Âge  (Le  Creuly,  La  Rivière 2,
Marpallu 1,  Marpallu 2 et La Tesserie) et de la transition du second Moyen Âge vers
l’Époque  moderne  (La  Valtrotière  et  La  Vagette 3).  Une  représentativité  plus
importante est à noter pour les occupations du Haut-Empire.
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